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Aansprakelijkheid voor fiscaal advies  
 
Een belastingplichtige die een beroep heeft gedaan op het stelsel van de uitgestelde en 
gespreide taxatie van meerwaarden (art. 47 WIB 1992), laat de herbeleggingstermijn 
verstrijken zonder tot herbelegging over te gaan. De fiscus belast hem op de meerwaarde 
volgens de gewone regels. De belastingplichtige stelt de accountant die hem het beroep op 
artikel 47 WIB 1992 had aangeraden, aansprakelijk omdat hij hem niet op de einddatum van 
de herbeleggingstermijn zou hebben gewezen. Het hof van beroep te Gent wijst die vordering 
af bij gebrek aan bewijs van een fout. 
 
Er kan van een accountant of belastingconsulent niet verwacht worden dat hij, eenmaal advies 
gegeven omtrent het besliste stelsel waarin de meerwaarde zou worden belast (in casu de 
gespreide taxatie mits wederbelegging), zijn mandant actief controleert op de opvolgende 
uitvoering van de verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Er mag van de mandant in regel 
verwacht worden dat hij het advies zelf opvolgt. Het enkele feit dat de mandant de 
herbelegging niet tijdig deed, houdt alvast geen fout van zijn accountant in. 
 
